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Preliminary Research into the Expression of Emotionally-
Evocative “Deep” Japanese Culture on Film
―Advances in Television Enabling it to Convey The “Essence” of Japan and 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 The History of Recording & Sound （最終閲覧日2019年10
月10日）
16） 2019年9月21日付朝日新聞夕刊10面「東京五輪物語」
17） アジアでは、韓国が2回（1988年夏・ソウル、2018年
冬・ピョンチャン）、中国が1回（2008年夏・北京）そ
れぞれ開催したにとどまる。
18） 1963年10月19日付読売新聞朝刊10面「放送塔」
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